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＜論文の内容の要旨＞ 




 本論文は、研究の背景や意義を述べ、研究の前提となる HMM に基づいた音声合成の原
理と基本的な枠組みについて述べた後、HMM に基づいた音声合成システムにおける品質向






































 本論文の審査に関して、2016 年 2 月 2 日（火）14 時 00 分～15 時 00 分クリエーション
コア 5 階メディア情報学科会議室において公聴会を開催し、学位申請者による論文要旨の









 以上の諸点を総合し、学位申請者に対し、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、「博
士（工学 立命館大学）」の学位を授与することが適当であると判断する。 以上の諸点を
総合し、学位申請者に対し、本学学位規程第 18 条第 1 項に基づいて、「博士（工学 立命
館大学）」の学位を授与することが適当であると判断する。 
